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CWU	  Swimming	  All-­‐Americans	  -­‐	  Year-­‐by-­‐Year	  	  
MEN	   Indiv.	   Relay	   Total	  Tom	  Harn	  (1985-­‐88)	  12	   12	   24	  Jeff	  Walker	  (1980,	  82-­‐84)	   12	   10	   22	  Ed	  Walstead	  (1974-­‐77)	   9	   11	   20	  Russ	  Ferguson	  (1976-­‐79)	   10	   6	   16	  Craig	  Weishaar	  (1975-­‐78)	   9	   5	   14	  Jeff	  Hillis	  (1985-­‐88)	   8	   5	   13	  John	  Sayre	  (1983-­‐84)	   6	   6	   12	  Stan	  Vela	  (1985-­‐86)	   6	   6	   12	  Tom	  Edwards	  (1983-­‐84,	  86)	   5	   7	   12	  Ben	  Olszewski	  (1993-­‐94,	  96)	   2	   9	   11	  Mike	  Doughty	  (1994-­‐97)	   1	   10	   11	  Walt	  Flury	  (1983-­‐86)	   7	   3	   10	  	  Swimmer	   64	   65	   66	   67	   68	   69	   70	   *Tot.	  Gerald	  Malella	   3-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   	   	   	   9-­‐0-­‐9	  Jeff	  Tinius	   1-­‐0	   3-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   	   	   	   8-­‐0-­‐8	  Mark	  Morrill	   	   	   1-­‐0	   2-­‐0	   	   	   	   3-­‐0-­‐3	  Skip	  Labasch	   	   2-­‐0	   	   	   	   	   	   2-­‐0-­‐2	  Steve	  Krammer	   	   	   	   	   	   1-­‐0	   	   1-­‐0-­‐1	  Totals	  4-­‐0	   7-­‐0	   6-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   	  	   	  	  	  Swimmer	   71	   72	   73	   74	   75	   76	   77	   *Tot.	  Ed	  Walstead	   	   	   	   3-­‐2	   2-­‐3	   2-­‐3	   2-­‐3	   9-­‐11-­‐20	  Joe	  White	   	   	   2-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   	   4-­‐3-­‐7	  Craig	  Brown	   	   	   	   1-­‐1	   2-­‐1	   1-­‐0	   	   4-­‐2-­‐6	  Jerry	  White	   	   	   	   2-­‐0	   	   2-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐0-­‐5	  Ron	  Koch	   	   2-­‐2	   	   	   	   	   	   2-­‐2-­‐4	  Fred	  Gasparach	   	   	   	   1-­‐1	   0-­‐2	   	   	   1-­‐3-­‐4	  Gary	  Leach	   0-­‐1	   1-­‐1	   	   	   	   	   	   1-­‐2-­‐3	  Mike	  Miller	   	   	   0-­‐1	   0-­‐2	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Terry	  Nielson	  0-­‐1	   0-­‐2	   	   	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Dick	  Green	   	   	   1-­‐0	   0-­‐1	   	   	   	   1-­‐1-­‐2	  Tom	  Denman	  0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Craig	  McDonald	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0	   1-­‐0-­‐1	  Dave	  Tomasch	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  John	  Harttman	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Dave	  Layman	  	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Marty	  Nottingham	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Tom	  Routh	   	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Ken	  Radon	   	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Eric	  Tracy	   	   	   	   	   0-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐2	   -­‐-­‐-­‐	  Craig	  Weishaar	   	   	   	   	   3-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐1	   -­‐-­‐-­‐	  Craig	  Benson	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0	   -­‐-­‐-­‐	  Mike	  Walstead	   	   	   	   	   	   0-­‐2	   0-­‐2	   -­‐-­‐-­‐	  Russ	  Ferguson	   	   	   	   	   	   2-­‐2	   2-­‐3	   -­‐-­‐-­‐	  
Roger	  Coburn	  	   	   	   	   	   	   1-­‐1	   -­‐-­‐-­‐	  Totals	  0-­‐4	   3-­‐8	   3-­‐4	   8-­‐8	   8-­‐12	   9-­‐12	   11-­‐12	   	  	   	  	  	  Swimmer	   78	   79	   80	   81	   82	   83	   84	   *Tot.	  Jeff	  Walker	   	   	   3-­‐2	   	   3-­‐2	   3-­‐3	   3-­‐3	   12-­‐10-­‐22	  Russ	  Ferguson	   3-­‐0	   3-­‐1	   	   	   	   	   	   10-­‐6-­‐16	  Craig	  Weishaar	   2-­‐0	   	   	   	   	   	   	   9-­‐5-­‐14	  John	  Sayre	   	   	   	   	   	   3-­‐3	   3-­‐3	   6-­‐6-­‐12	  Roger	  Coburn	  2-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐1	   	   	   	   	   6-­‐3-­‐9	  Eric	  Tracy	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   	   2-­‐7-­‐9	  Scott	  Shake	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐2	   	   	   	   	   3-­‐3-­‐6	  Mike	  Walstead	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   0-­‐0-­‐5	  Garvin	  Morlan	   	   	   	   	   	   1-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐2-­‐4	  Tom	  Dunning	  	   	   2-­‐1	   	   0-­‐1	   	   	   2-­‐2-­‐4	  Craig	  Benson	   2-­‐0	   	   	   	   	   	   	   3-­‐0-­‐3	  Bob	  Kennedy	   	   	   	   	   0-­‐2	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Paul	  Craig	   	   	   	   	   0-­‐2	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Brian	  Magnussen	   	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Kirk	  Fletcher	   	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  John	  Routh	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0-­‐1	  John	  Lindquist	   	   	   	   	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Tom	  Edwards	  	   	   	   	   	   1-­‐2	   2-­‐3	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  John	  Dieckman	   	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  John	  Bryant	   	   	   	   	   	   	   2-­‐1	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Rob	  Phelan	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Walt	  Flury	   	   	   	   	   	   2-­‐0	   1-­‐0	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Totals	  12-­‐8*	   6-­‐4	   7-­‐8	   0-­‐0	   3-­‐8	   10-­‐11	   14-­‐12	  	  	  *Relay	  team	  members	  unavailable	  	  
Swimmer	   85	   86	   87	   88	   89	   90	   91	   *Tot.	  Tom	  Harn	   3-­‐3	   3-­‐3	   3-­‐3	   3-­‐3	   	   	   	   12-­‐12-­‐24	  Jeff	  Hillis	   2-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐1	   2-­‐3	   	   	   	   8-­‐5-­‐13	  Stan	  Vela	   3-­‐3	   3-­‐3	   	   	   	   	   	   6-­‐6-­‐12	  Tom	  Edwards	  	   2-­‐2	   	   	   	   	   	   5-­‐7-­‐12	  Walt	  Flury	   2-­‐2	   2-­‐1	   	   	   	   	   	   7-­‐3-­‐10	  Tom	  Drury	   	   	   2-­‐1	   3-­‐3	   	   	   	   5-­‐4-­‐9	  John	  Lindquist	   2-­‐1	   	   	   	   	   	   	   3-­‐4-­‐7	  John	  Dieckman	   0-­‐2	   2-­‐2	   	   	   	   	   	   2-­‐5-­‐7	  John	  Bryant	   2-­‐1	   	   	   	   	   	   	   4-­‐2-­‐6	  Andy	  Platte	   	   	   	   	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐2-­‐6	  Buzz	  Vickery	   	   	   	   	   0-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐2	   2-­‐4-­‐6	  Eric	  Jacobson	  	   1-­‐0	   2-­‐2	   	   	   	   	   3-­‐2-­‐5	  Erik	  Hanson	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   	   	   	   4-­‐0-­‐4	  Terry	  Forrey	   	   2-­‐0	   2-­‐0	   	   	   	   	   4-­‐0-­‐4	  Jay	  Ravenscraft	   	   	   2-­‐2	   	   	   	   	   2-­‐2-­‐4	  Todd	  Eggers	   	   1-­‐0	   2-­‐0	   	   	   	   	   3-­‐0-­‐3	  Steve	  Deligan	  	   	   0-­‐2	   0-­‐1	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Alan	  Lagervall	   	   	   	   	   2-­‐0	   	   	   2-­‐0-­‐2	  Rob	  Phelan	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   	   2-­‐0-­‐2	  Raif	  Moon	   	   	   	   	   	   1-­‐1	   	   1-­‐1-­‐2	  Aric	  Moss	   	   	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Fraser	  MacDonell	   	   	   	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Mike	  Hall	   	   	   	   1-­‐0	   	   	   	   1-­‐0-­‐1	  David	  Wright	  1-­‐0	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0-­‐1	  Dan	  Balderson	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Mike	  Platte	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Al	  Rozema	   	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   0-­‐1-­‐1	  Tom	  Wright	   	   	   	   	   	   2-­‐0	   1-­‐0	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Sig	  Kohl	   	   	   	   	   	   0-­‐1	   0-­‐2	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Marc	  Vuylsteke	   	   	   	   	   	   	   0-­‐2	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Totals	  17-­‐12	   19-­‐12	   16-­‐12	   10-­‐12	   5-­‐4	   5-­‐4	   2-­‐8	  	  Swimmer	   92	   93	   94	   95	   96	   97	   98	   *Tot.	  Ben	  Olszewski	   	   1-­‐2	   0-­‐4	   	   1-­‐3	   	   	   2-­‐9-­‐11	  Mike	  Doughty	  	   	   0-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐3	   	   1-­‐10-­‐11	  Scott	  Zabel	   3-­‐2	   0-­‐3	   	   	   	   	   	   3-­‐5-­‐8	  Gary	  Ames	   	   	   2-­‐1	   2-­‐2	   	   	   	   4-­‐3-­‐7	  Sig	  Kohl	   0-­‐2	   	   	   	   	   	   	   0-­‐5-­‐5	  Tom	  Wright	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   	   4-­‐0-­‐4	  Corey	  Ferencik	   	   	   	   	   2-­‐0	   2-­‐0	   	   4-­‐0-­‐4	  Loren	  Zook	   	   3-­‐1	   	   	   	   	   	   3-­‐1-­‐4	  Paul	  Masiello	   	   	   	   	   	   1-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐3-­‐4	  Marc	  Vuylsteke	   0-­‐2	   	   	   	   	   	   	   0-­‐4-­‐4	  Rob	  Corn	   	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   0-­‐4-­‐4	  Scott	  Kelley	   0-­‐1	   0-­‐2	   	   	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  
Jon	  Stemp	   	   0-­‐1	   0-­‐2	   	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Kevin	  Daniel	   	   	   0-­‐1	   0-­‐2	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Kevin	  Gibson	   	   	   0-­‐1	   0-­‐2	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Rob	  Nichols	   	   	   2-­‐0	   	   	   	   	   2-­‐0-­‐2	  Mike	  Pierce	   	   	   	   2-­‐0	   	   	   	   2-­‐0-­‐2	  Troy	  Rappleye	   	   	   	   	   	   	   2-­‐0	   2-­‐0-­‐2	  Chris	  Bolla	   	   	   1-­‐0	   	   0-­‐1	   	   	   1-­‐1-­‐2	  Tony	  Preston	  	   	   	   	   	   	   1-­‐1	   1-­‐1-­‐2	  Rabi	  Peifer	   	   	   0-­‐2	   	   	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Jon	  Walker	   	   	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Jeff	  Ritchie	   	   	   	   	   0-­‐2	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Jason	  Green	   	   	   	   	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   0-­‐2-­‐2	  Jason	  Calhoun	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0-­‐1	  Mike	  Sandbeck	   	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   1-­‐0-­‐1	  Chris	  Breske	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0	   1-­‐0-­‐1	  Greg	  Samuleson	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Jeff	  Martin	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Jeff	  Davis	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Bill	  Bush	   	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Brian	  Knittle	   	   	   	   0-­‐1	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Aaron	  Wilson	  	   	   	   	   	   	   0-­‐1	   0-­‐1-­‐1	  James	  Carsner	   	   	   	   	   	   	   0-­‐1	   0-­‐1-­‐1	  Justin	  Berry	   	   	   	   	   0-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐3	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Marshall	  McKean	   	   	   	   	   	   0-­‐3	   0-­‐2	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Jay	  Box	   	   	   	   	   	   	   1-­‐3	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Totals	  5-­‐8	   5-­‐12	   5-­‐16	   4-­‐12	   4-­‐12	   3-­‐12	   5-­‐12	  	  
Swimmer	   99	   00	   01	   02	   03	   04	   05	   *Tot.	  Justin	  Berry	   0-­‐1	   	   	   	   	  	   	   	   0-­‐9-­‐9	  Marshall	  McKean	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	   	   0-­‐6-­‐6	  Jay	  Box	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   	  	   1-­‐4-­‐5	  Bob	  McEvy	   1-­‐1	   	   	   	   	   	   	   1-­‐1-­‐2	  Totals	  1-­‐4	   0-­‐0	  	  WOMEN	   Indiv.	   Relay	   Total	  Kara	  Jacobson	  (1995-­‐98)	   6	   16	   22	  Carianne	  Davis	  Ferencik	  (1994-­‐97)	   7	   14	   21	  Cyndi	  Hudon	  (1986-­‐88)	   9	   11	   20	  Tani	  Thorstenson	  (1984-­‐87)	   8	   11	   19	  Sharon	  Wilson	  (1986-­‐88)	   9	   8	   17	  Debbie	  Gray	  (1985-­‐88)	   8	   7	   15	  Michelle	  Flury	  (1986-­‐88)	   2	   12	   14	  Kathy	  Lang	  (1983-­‐85)	   2	   10	   12	  Laurie	  Franchini	  (1993-­‐96)	  4	   7	   11	  Nancy	  Simmerly	  (1982-­‐84)	   3	   7	   10	  Chris	  Hayden	  (1987-­‐90)	   3	   7	   10	  	  Swimmer	   82	   83	   84	   85	   86	   87	   88	   *Tot.	  Cyndi	  Hudon	   	   	   	   	   3-­‐2	   3-­‐4	   3-­‐5	   9-­‐11-­‐20	  Tani	  Thorstenson	   	   	   2-­‐3	   2-­‐3	   2-­‐2	   2-­‐3	   	  	   8-­‐11-­‐19	  Sharon	  Wilson	   	   	   	   	   3-­‐1	   3-­‐3	   3-­‐5	   9-­‐8-­‐17	  Debbie	  Gray	   	   	   	   2-­‐2	   2-­‐2	   2-­‐2	   2-­‐1	   8-­‐7-­‐15	  Michelle	  Flury	   	   	   	   	   2-­‐4	   0-­‐5	   0-­‐3	   2-­‐12-­‐14	  Kathy	  Lang	   	   0-­‐2	   1-­‐4	   1-­‐4	   	   	   	   2-­‐10-­‐12	  Nancy	  Simmerly	   0-­‐3	   2-­‐2	   1-­‐2	   	   	   	   	   3-­‐7-­‐10	  Laurie	  Partsch	   2-­‐2	   2-­‐1	   1-­‐1	   	   	   	   	   5-­‐4-­‐9	  Amy	  Carroll	   	   	   	   1-­‐3	   1-­‐4	   	   	   2-­‐7-­‐9	  Mary	  Alice	  Lehning	   2-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐2	   	   	   	   	   4-­‐4-­‐8	  Mary	  Malgarini	   	   	   0-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐3	   	   	   1-­‐7-­‐8	  Kris	  Platte	   	   5-­‐2	   	   	   	   	   	   5-­‐2-­‐7	  Celeste	  Robischon	   4-­‐3	   	   	   	   	   	   	   4-­‐3-­‐7	  Laura	  Hill	   	   	   	   1-­‐0	   	   1-­‐0	   2-­‐2	   4-­‐2-­‐6	  Chris	  Lomax	   	   	   1-­‐2	   1-­‐1	   	   	   	   2-­‐3-­‐5	  Tari	  Stonecipher	   	   	   	   2-­‐0	   1-­‐0	   	   	   3-­‐0-­‐3	  Karolyn	  Cook	  2-­‐1	   	   	   	   	   	   	   2-­‐1-­‐3	  Linda	  Ashburn	   1-­‐2	   	   	   	   	   	   	   1-­‐2-­‐3	  Pam	  Ruggles	   1-­‐2	   	   	   	   	   	   	   1-­‐2-­‐3	  Shannon	  Tweit	   0-­‐3	   	   	   	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Christy	  Shake	  	   	   	   0-­‐3	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Gail	  Foster	   	   	   	   1-­‐2	   	   	   	   1-­‐2-­‐3	  Jennifer	  Minnich	   1-­‐1	   	   	   	   	   	   	   1-­‐1-­‐2	  Audra	  Hammerschmidt	   	   	   	   	   1-­‐0	   	   	   1-­‐0-­‐1	  Maggie	  Platte	  	   	   	   	   	   1-­‐0	   	   1-­‐0-­‐1	  
Maureen	  Flury	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0	   1-­‐0-­‐1	  Julie	  Harshbarger	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Vicki	  Chovil	   	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Lorijo	  Claunch	   	   	   	   	   1-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐2	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Chris	  Hayden	  	   	   	   	   	   2-­‐1	   1-­‐2	  	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	   	  	  Julie	  Wetzel	   	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Totals	  13-­‐20	   11-­‐8	   6-­‐16	   11-­‐20	   17-­‐20	   15-­‐20	   13-­‐20	  	  	  Note:	  Robischon	  earned	  1	  AIAW	  All-­‐American	  certificate	  in	  1982.	  	  *Individual	  Event	  -­‐	  Relays	  -­‐	  Totals.	  	  Swimmer	   89	   90	   91	   92	   93	   94	   95	   Tot.	  Chris	  Hayden	  0-­‐1	   0-­‐3	   	   	   	   	   	   3-­‐7-­‐10	  Lorijo	  Clanch	  1-­‐0	   	   	   	   	   	   	   4-­‐5-­‐9	  Julie	  Morris	   	   	   0-­‐2	   	   0-­‐2	   1-­‐3	   	   1-­‐7-­‐8	  Molly	  Smith	   	   	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   2-­‐4-­‐6	  Annette	  Harris	   	   	   0-­‐1	   	   0-­‐1	   1-­‐3	   	   1-­‐5-­‐6	  Tyann	  Youngquist	   0-­‐1	   0-­‐3	   	   	   0-­‐2	   	   	   0-­‐6-­‐6	  Shannon	  Pinquoch	   	   0-­‐2	   0-­‐2	   	   0-­‐2	   	   	   0-­‐6-­‐6	  Shari	  Mars	   1-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   1-­‐2-­‐3	  Melissa	  Newman	   	   	   	   	   	   2-­‐0	   	   2-­‐0-­‐0	  Jean	  Johnson	   	   	   	   	   	   	   0-­‐2	   0-­‐2-­‐0	  Allison	  Walsh	  0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Julie	  Wetzel	   	   0-­‐2	   	   	   	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Ali	  Landry	   	   	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1	   	   0-­‐2-­‐2	  Marilyn	  Quitno	   	   	   	   1-­‐0	   	   	   	   1-­‐0-­‐0	  Teresa	  Forbes	   	   	   	   1-­‐0	   	   	   	   1-­‐0-­‐0	  Stacey	  Bell	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Tonya	  Campbell	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Mary	  Williams	   	   	   	   	   	   0-­‐1	   	   0-­‐1-­‐1	  Laurie	  Franchini	   	   	   	   	   0-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐2	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Carianne	  Davis	   	   	   	   	   	   1-­‐4	   1-­‐3	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Marina	  Cardenas	   	   	   	   	   	   1-­‐2	   0-­‐1	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Kara	  Jacobson	   	   	   	   	   	   	   2-­‐3	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Jodie	  Nelson	   	   	   	   	   	   	   0-­‐1	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Anna	  Granberg	   	   	   	   	   	   	   1-­‐0	   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	   	  	   	  Totals	  2-­‐4	   0-­‐12	   1-­‐8	   3-­‐0	   0-­‐12	   7-­‐16	   5-­‐12	  	  Swimmer	   96	   97	   98	   99	   00	   	   	   Tot.	  Kara	  Jacobson	   2-­‐4	   0-­‐4	   2-­‐5	   	   	   	   	   6-­‐16-­‐22	  *Carianne	  Davis	   2-­‐4	   3-­‐3	   	   	   	   	   	   7-­‐14-­‐21	  Laurie	  Franchini	   2-­‐2	   	   	   	   	   	   	   4-­‐7-­‐11	  Katie	  Tiffany	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐3	   	   	   	   	   1-­‐8-­‐9	  Joni	  Jacobs	   	   2-­‐2	   2-­‐2	   	   	   	   	   4-­‐4-­‐8	  Marina	  Cardenas	   0-­‐1	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   2-­‐4-­‐6	  Deborah	  Frazee	   	   	   1-­‐5	   	   	   	   	   1-­‐5-­‐6	  
Natalie	  Price	   	   	   3-­‐1	   1-­‐0	   	   	   	   4-­‐1-­‐5	  Erin	  Mathews	  	   0-­‐3	   0-­‐1	   	   	   	   	   0-­‐4-­‐4	  Jodie	  Nelson	   1-­‐1	   	   	   	   	   	   	   1-­‐2-­‐3	  Robyn	  Linse	   	   	   0-­‐3	   	   	   	   	   0-­‐3-­‐3	  Anna	  Granberg	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   	   2-­‐0-­‐2	  Shayna	  Williams	   	   2-­‐0	   	   	   	   	   	   2-­‐0-­‐2	  Adrienne	  Michaelson	   	   0-­‐2	   	   	   	   	   	   0-­‐2-­‐2	  Elaine	  Vestal	   0-­‐1	   	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐1	  Totals	  9-­‐16	   8-­‐16	   8-­‐20	   1-­‐0	   0-­‐0	  	  *Changed	  name	  to	  Ferencik	  prior	  to	  1997	  season	  	  	   	  
Note:	  All-­‐American	  presented	  to	  Top	  3	  prior	  to	  1973.	  Top	  6	  since	  1973.	  	  All-­‐American	  awards	  NAIA	  prior	  to	  1999.	  	  NCAA	  beginning	  in	  1999.	  	  Prior	  to	  1982,	  women	  participated	  in	  AIAW.	  
